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ABSTRAK
Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Rasio Biaya
Operasional Terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO), dan Return On Assets
(ROA) terhadap Pertumbuhan Laba pada  PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Nanda Aulia Ramadhani
NIM. 2011-11-252
Pembimbing 1. Dr. Kertati Sumekar, SE, MM
2. Ratna Yulia Wijayanti, SE, MM
Penelitian ini mencoba menguji peran yang dapat dimainkan oleh laporan
keuangan dari unsur-unsur capital, assets, earning, dan liquidity dalam
memperkirakan pertumbuhan laba yang dialami oleh perusahaan perbankan.
Secara khusus penelitian ini juga meneliti pengaruh capital, assets, earning, dan
liquidity tiap tiap tahun terhadap pertumbuhan laba perbankan tahun berikutnya.
Seberapa besarkah pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit
Ratio (LDR), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO),
dan Return On Assets (ROA) terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk baik secara parsial maupun berganda.
Jenis dan Sumber Data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk. Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi. Pengolahan Data
menggunakan editing, tabulating, serta proses dengan program komputer.
Analisis Data meliputi  analisis Deskriptif, Analisis kuantitatif, analisis Regresi
Berganda, pengujian Hipotesis meliputi uji t statistik, Uji t- Statistik, Uji F-
Statistik, dan  koefisien determinasi (R2).
Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah  diuraikan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Capital Adequacy Ratio
(CAR) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba (2) Loan To Deposit
Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. (3) Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh dan
pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan laba (4) Return on Assets (ROA)
berpegaruh dan pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan laba. (5) Secara
berganda keseluruhan variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
laba.
Kata Kunci : CAR, LDR, BOPO, ROA dan Pertumbuhan Laba.
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ABSTRACT
Analysis of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), the
ratio of operating expenses To operating income (BOPO), and Return On Assets
(ROA) of profit growth on PT Bank Rakyat Indonesia Tbk..
Nanda Aulia Ramadhani
NIM. 2011-11-252
The supervisor 1.  Dr. Kertati Sumekar, SE, MM
2.  Ratna Yulia Wijayanti, SE, MM
This research attempts to examine the role that could be played by the
financial statement of the elements of capital, assets, liquidity, and in earning
estimate profit growth experienced by the banking company. Specifically the study
also examined the influence of capital, assets, liquidity, and each earning each
year against the banking profit growth next year. How big is the influence of
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), the ratio of
operating expenses to operating income (BOPO), and Return On Assets (ROA) of
profit growth on PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. either partial or multiple.
Types and sources of Data the data used in this study is secondary data,
i.e. financial statements made by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Data collection
using the documentation. Data processing using editing, editing, tabulating,
tabulating, as well as the process of with a computer program. Data analysis
includes Descriptive analysis, quantitative analysis, Multiple regression analysis,
hypothesis testing includes the t-test statistics, t-Test statistic, F-Test statistics,
and the coefficient of determination (R2).
Based on the results of data analysis and discussion has been parsed, then
the following conclusions can be drawn: (1) Capital Adequacy Ratio (CAR) of
significant influence to the growth of profits (2) Loan To Deposit Ratio (LDR) has
no effect on profit growth. (3) operating expenses to operating income (BOPO)
influence and its influence negatively to earnings growth (4) Return on Assets
(ROA) influence and its effects positively on profit growth. (5) In the overall
significant influential variable multiple of earnings growth.
Keywords: CAR, LDR, BOPO, ROA and profit growth.
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